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PENGEMBANGAN MEDIA PUZZLE BERSERI UNTUK MEMBANTU 







Penelitian karya inovatif ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah 
media pembelajaran berupa media puzzle berseri yang dapat membantu 
meningkatkan kemampuan menggosok gigi anak autis. Peneliti 
mengembangkan media puzzle berseri karena dibutuhkannya suatu media 
pembelajaran untuk bina diri menggosok gigi anak autis kelas dasar. 
Pengembangan media ini menggunakan metode Research and Development 
(R&D) dengan model pengembangan PPE yang terdiri dari tiga tahapan, 
yaitu tahap perencanaan (planning), tahap produksi (production), dan tahap 
evaluasi (evaluation). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui validasi 
oleh tiga ahli dengan instrumen yang berbeda yaitu ahli media, ahli materi 
dan ahli anak autis. Instrumen yang diberikan dalam bentuk google form, dan 
media ini dibuat hanya sampai validasi ahli, tidak sampai uji coba di 
lapangan karena adanya pandemi COVID-19. Hasil review dari validasi ahli, 
media puzzle berseri termasuk dalam kategori baik. Hasil ini menunjukkan 
bahwa pengembangan media puzzle berseri dapat digunakan oleh guru 
untuk membantu anak autis pada pembelajaran bina diri menggosok gigi. 
 










DEVELOPMENT OF PUZZLE SERIES AS A MEDIA TO HELP IMPROVE 







 This innovative work research aims to develop a learning media in the 
form of puzzle series to help autistic children improve the ability of brushing 
teeth. Researchers developed puzzle series media due to the needed a 
learning media for self-development in brushing teeth of basic class autistic 
children. This media development uses the Research and Development 
(RnD) method with the PPE development model that consisted of three 
steps, which were planning, production, and evaluation. Data collection 
technique that was used went through a validation process by three different 
instrument experts, which were media expert, material expert, and expert in 
autism. Instrument was given in Google Form, and the media was designed 
only for validation process, not for field testing due to COVID-19 pandemic. 
Results of the review from experts’ validation, this puzzle series media is 
categorically good. The result showed that puzzle series can be used by 
teachers to help autistic children in self-development learning to brush their 
teeth. 
 
















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras, dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya”. (Q.S An Najm : 39) 
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